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  哈尔滨方言中的选择问句,是并列两个或两个以上意义相对或相反的选择项,让回答者选择其
一作答。根据这些并列的选择项在句中的不同性质和作用, 我们可以将哈尔滨方言中的选择问句



































行,难已0; 然而其实, /事修而谤兴, 德高而毁
来0(韩愈5原毁6) ,无论中外, 终不过是一时之
胜的逆动邪流。
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  他俩要回家,还是在这儿干?






你拿动拿不动? ) ) ) 你拿动啊拿不动? ) ) ) 你拿动拿不动啊?
你吃完吃不完? ) ) ) 你吃完哪吃不完? ) ) ) 你吃完吃不完哪?
咱们明儿个上北京上广州? ) ) ) 咱们明儿个上北京呢上广州? ) ) ) 咱们明儿个上北京上广州呢?
二、/ V不/没 VO0式  这类句式,哈尔滨方言与北京方言的区别很明显。哈尔滨方言中,表肯
定选择的前一选择项中, 动词(V)后不带宾语( O) ; 表否定选择的后一选择项中, 动词后带宾语。整
句形成/ V不/没 VO0格式。而北京方言则是:表肯定选择的前一选择项中, 动词之后带宾语;而表
否定选择的后一选择项中,动词之后不带宾语。整句形成/ VO不/没V0格式。即:
哈尔滨: V不/没 VO。例: 你吃不吃饭? /你吃没吃饭?
北  京: VO不/没V。例: 你吃饭不吃? /你吃饭没吃?






          你洗没洗脸?       你洗脸没洗?
来没来人? 来人没来?
带动词宾语:






     我洗不洗完(衣服) ?         我洗完(衣服)不说完(衣服) ?
我吃不吃饱(饭) ? 我吃饱(饭)不吃饱(饭) ?




    老师阐不/没阐明(这问题) ?     老师阐明(这问题)不/没阐明(这问题) ?
工厂提不/没提高(产量) ? 工厂提高(产量)不/没提高(产量) ?
我们扩不/没扩大(影响) ? 我们扩大(影响)不/没扩大(影响) ?
三、/ A不/没0式与/ V不/没0式  这类极富哈尔滨方言特色的选择问句, 有含形容词性谓词的
/ A不/没0式与含动词性谓词的/ V不/没0式两类。这种句式,是省略了表否定选择的后一选择项







  咱俩一堆儿去, 好不? (一堆儿= 一块儿)
V不:












    A/ V+ 了+ 没:              V+ 着+ O+ 不/没:
吃了没? 你还想着她不?
我胖了没? 你还想着她没?
    V+ O+ 了+ 不/没: V+ 过+ 没:
现在该做饭了不? 北京你去过没?
大嫂做饭了没? V+ 过+ O+ 没:
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